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ABSTRAK 
 
Peramalan penjualan merupakan hal yang paling utama untuk menentukan berapa 
banyak sebuah perusahaan memproduksi produk-produk mereka. Dengan 
peramalan tersebut perusahaan mampu melihat peluang penjualan yang ada pada 
pasar dengan cara memprediksi hasil penjualan waktu yang akan datang 
berdasarkan hasil dari data penjualan yang telah lalu.  
Peramalan penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode 
peramalan. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
regresi linier dengan model Time Series dengan menggunakan bahasa 
pemrograman visual basic 6.0. Regresi linier merupakan teknik / metode yang 
banyak digunakan dalam permalan penjualan karena telah teruji ketepatan dalam 
peramalan. 
Dari aplikasi peramalan penjualan ini akan didapatkan hasil dari peramalan 
penjualan pada hari yang akan datang dan hasil Mean Square Error (MSE) 
beserta Mean Absolute Presentage Error (MAPE) peramalan. Perhitungan dari 
hasil tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan dalam microsoft excel. 
Terdapat pula pada aplikasi ini hasil yang lain berupa pelaporan penjualan tiap 
bulan dan laporan delivery order yang dapat langsung di cetak dan di export ke 
microsoft excel. 
 
Kata Kunci : peramalan, penjualan, regresi linier, time series, visual basic 6. 
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ABSTRAK 
Peramalan penjualan merupakan hal yang paling utama untuk menentukan 
berapa banyak sebuah perusahaan memproduksi produk-produk mereka. Dengan 
peramalan tersebut perusahaan mampu melihat peluang penjualan yang ada pada 
pasar dengan cara memprediksi hasil penjualan waktu yang akan datang berdasarkan 
hasil dari data penjualan yang telah lalu.  
Peramalan penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode 
peramalan. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
regresi linier dengan model Time Series dengan menggunakan bahasa pemrograman 
visual basic 6.0. Regresi linier merupakan teknik / metode yang banyak digunakan 
dalam permalan penjualan karena telah teruji ketepatan dalam peramalan. 
Dari aplikasi peramalan penjualan ini akan didapatkan hasil dari peramalan 
penjualan pada hari yang akan datang dan hasil standart error estimasi peramalan. 
Perhitungan dari hasil tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan dalam 
microsoft excel. Terdapat pula pada aplikasi ini hasil yang lain berupa pelaporan 
penjualan tiap bulan dan laporan delivery order yang dapat langsung di cetak dan di 
export ke microsoft excel. 
Kata Kunci : peramalan, penjualan, regresi linier, time series, visual basic 6. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
LATAR BELAKANG 
 Salah satu bahan informasi yang terpenting dalam melakukan penyusunan 
rencana produksi adalah ramalan penjualan, karena merupakan suatu titik permulaan 
dalam perencanaan produksi. Suatu perusahaan dikatakan pemborosan jika produksi 
yang mereka hasilkan berlebihan, sedangkan perusahaan lain berkesempatan bisa 
memasuki daerah penjualan perusahaan bila produksi yang dihasilkan oleh 
perusahaan di bawah permintaan pasar. 
Dalam kesempatan kali ini, pemanfaatan ramalan akan kita optimalkan salah 
satunya untuk informasi penjualan air Aquaky pada perusahaan CV. Jaya Hikmah 
Tulungagung Jawa Timur untuk dapat melihat / memprediksi tingkat penjualan pada 
hari yang akan datang. Peramalan dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses 
memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa 
depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 
kesalahannya dapat diperkecil (Mulyono, 2002). Kesalahan atau error merupakan 
selisih antara apa yang terjadi dengan hasil perkiraan. Peramalan tidak memberikan 
jawaban yang pasti tentang apa yang akan terjadi, tetapi berusaha mencari sedekat 
mungkin dengan yang akan terjadi. 
Dalam peramalan penjualan kali ini kita akan menggunakan peramalan 
dengan metode regresi linier sederhana (Model Time Series – Metode Kuadrat Kecil 
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(Least Square)). Metode ini merupakan suatu teknik peramalan yang didasarkan atas 
analisis perilaku atau nilai masa lalu suatu variabel yang disusun menurut urutan 
waktu (Mulyono, 2000) Metode ini berdasarkan atas penggunaan analisis pola 
hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Bentuk 
persamaan umum dari metode ini adalah Y = a + bx, dimana Y adalah variable 
dependen, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi dan x adalah variable waktu 
(variable x atau t) (Assauri, 1984). 
Proses entry data penjualan pada perusahaan tersebut juga masih bersifat 
manual (menggunakan microsoft excel) untuk mengolah data. Kondisi tersebut dapat 
menyita waktu dalam penyusunan laporan penjualan dan memungkinkan adanya 
pergeseran data yang dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan. Sehingga 
dibutuhkan sebuah sistem yang lebih terkomputerisasi untuk meramalkan penjualan 
dan mempermudah entry data penjualan yang dapat diproses sampai menghasilkan 
output yang di harapkan.  
 
PERUMUSAN MASALAH 
Dalam latar belakang yang sudah saya uraikan di atas, maka di dapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara membuat manajemen penjualan Aquaky yang semula 
manual menjadi terkomputerisasi. 
b. Bagaimana mengimplementasikan metode regresi linier untuk 
memprediksi penjualan Aquaky. 
c. Bagaimana membuat aplikasi dan mendesain suatu user interface / 
tatapan antar muka yang memudahkan user untuk mendapatkan hasil 
peramalan penjualan dan laporan penjualan. 
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BATASAN MASALAH 
Dalam penulisan skripsi ini, kami membatasi pembahasan masalah yang ada 
sebagai berikut : 
a. Bentuk dari aplikasi ini adalah manajemen penjualan aquaky yang semula 
manual menjadi terkomputerisasi dengan berbasis dekstop. 
b. Aplikasi ini menyediakan peramalan penjualan dengan metode regresi linier 
untuk melihat tingkat penjualan pada hari yang akan datang (H + 1) berupa 
angka dengan data minimal 20 data. 
c. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa program Visual Basic 6 dan 
database MySQL sebagai tempat penyimpan data. 
 
TUJUAN 
Tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah Merancang dan Membangun 
Aplikasi Peramalan Penjualan Aquaky dengan Metode Regresi Linier di CV. Jaya 
Hikmah Tulungagung Jawa Timur. 
  
MANFAAT 
 Manfaat yang diperoleh dalam Aplikasi Peramalan Penjualan Aquaky ini 
adalah dapat mengetahui hasil dari prediksi tingkat penjualan di hari yang akan 
datang, untuk membuat data lebih tersistem dengan baik, pengolahan data lebih 
cepat dan akurat, meminimalisir kesalahan pegawai (Human Error) dalam 
pengelolaan data, pembuatan laporan yang sesuai dengan harapan pihak manajemen 
serta dapat memonitoring transaksi penjualan. Dilengkapi dengan desain dan 
penataan form aplikasi yang mudah dimengerti, diharapkan mampu membuat user 
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pengguna aplikasi ini lebih nyaman dalam bekerja dan menghemat waktu dalam 
pembuatan laporan penjualan. 
Dengan manajemen yang terkomputerisasi ini, pengelolaan data penjualan 
akan lebih terstruktur, sehingga mengurangi error pada data yang di entry. Data 
yang dimasukkan ke dalam sistem akan masuk ke dalam database sesuai dengan 
form yang sudah di atur. Sehingga kemungkinan untuk double entry dan pergeseran 
data tidak akan terjadi. 
 
SISTEMATIKA PENULISAN 
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses membuat 
Aplikasi Peramalan Penjualan Aquaky Dengan Metode Regresi Linier Di CV. Jaya 
Hikmah Tulungagung Jawa Timur. Untuk lebih mempermudah memahami materi 
yang sudah disusun dan dibuat, laporan skripsi ini di bagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab. 
 
BAB I       PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi profil 
perusahaan, visi misi, struktur jabatan perusahaan dll. Bab ini juga 
menjelaskan bagian yang terlibat di dalam sistem, alur di dalam sistem 
serta diagram alir (flowchart). 
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BAB III    ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang alur sistem secara terkomputerisasi. Desain 
model sistem yang diterjemahkan kedalam Unified Modelling Language 
(UML) serta desain database yang diterjemahkan kedalam Coceptual 
Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan diterapkan. 
Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan aplikasi yang 
dibuat dari proses peramalan dan penjualan serta laporan – laporan 
penjualan yang akan dicetak. 
BAB V      UJI COBA SISTEM 
Bab ini akan menjelaskan tentang aplikasi sistem yang telah dibuat 
berdasarkan skenario proses pengajuan dana hibah. Dalam bab ini akan 
dijelaskan lebih detail pemakaian aplikasi untuk Walikota dan 
penggunaan aplikasi oleh masyarakat. Intinya lebih menjelaskan 
kemanfaatan sistem yang sudah dibuat, untuk masyarakat, Sekber, SKPD 
dan Walikota. 
BAB VI    KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap aplikasi 
yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun atau konstruktif 
untuk kesempurnaan aplikasi. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan skripsi ini. 
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